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  ﺪﻩ  ﻴﭼﮑ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﺑﻪ . ﻫﺎﺳﺖ  ﯾﺎدﮔﯿﺮییای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﻤﻪ  اﻣﺮوز ﯾﺎدﮔﯿﺮی از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه یدر دﻧﯿﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه  :ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ 
ﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓـﺎﻫﯽ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﺄﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی دارد، ﺣﺘﯽ ﺗ ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧ 
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯿﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌ ﯾا. ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد 
  .ﺮﻓﺖﯾﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬ
 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﺑﺎن ﺗﺮم ﺳـﻮم و ﭘـﻨﺠﻢ ﻣﻘﻄـﻊ ﮐـﺎرداﻧﯽ ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ در آن ﺷـﺮﮐﺖ 63ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﯽ یاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺵ
ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻟﯿﮑﺮت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻈـﺮات داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن را در ﻣـﻮرد وﺿـﻌﯿﺖ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
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 ...ﻫﺎ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
 ۷۸، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۱ﻱ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱ﻱ ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
٤٥
 یﻫـﺎ  ﺖﯿ ـ از ﻓﻌﺎﻟ ﯽﮑ ـﯾ(. 1) ﺑﺎﺷـﺪ  ﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣ یﺮﯿﺎدﮔﯾﺶ ﯾاﻓﺰا
   و یﻨﻔـﮏ آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﯾ و ﺟـﺰ ﻻ یﺮﯿﺎدﮔﯾ  ـﮐﻨﻨـﺪه  ﻞﯿﺗـﺴﻬ 
ﺖ آن ﺑـﻪ ﯿ ـﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤ ( 2)ﺑﺎﺷﺪ  ﯽ ﻣ ﯽﻨﯿ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﯽﯾﻣﺎﻣﺎ
  (. 3) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯽﯾ ﻣﺎﻣﺎیا ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ
 ﯽﻠﯿ دوران ﺗﺤ ــﺼﯽ از زﻣ ــﺎن آﻣﻮزﺷ  ــﯽﻤ ــﯿ ﻧﯽﻨﯿآﻣ ــﻮزش ﺑ ــﺎﻟ 
دﻫـﺪ و در واﻗـﻊ  ﯽﻞ ﻣ ـﯿ را ﺗﺸﮑ ﯽﯾ و ﻣﺎﻣﺎ یﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾداﻧﺸﺠﻮ
  ﺮاتﯿﯿ ـﺠـﺎد ﺗﻐ ﯾﻫﺎ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺪف آن ا  ﺖﯿ از ﻓﻌﺎﻟ یا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ﯽﻨﯿ ﺑـﺎﻟ یﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ یﺎن ﺑﺮا ﯾ در داﻧﺸﺠﻮ یﺮﯿﮔﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه 
 ﻣﺎﻣﺎﻫـﺎ ﯽ در آﻣـﺎدﮔ ﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳ ـﯽﻨﯿ ﺑﺎﻟ یﻫﺎ ﻂﯿ ﻣﺤ .(4)اﺳﺖ 
ﻫﺎ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻦ ﻣﮑﺎن ﯾ دارﻧﺪ و ا  ﺧﻮد یاﺮش ﻧﻘﺶ ﺣﺮﻓﻪ ﯾ ﭘﺬ یﺑﺮا
ﺎن ﯿ ـ اﺳـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ اﻣﮑـﺎن ﺑ ﯽﻨﯿ ﺑﺎﻟیﻫﺎ  ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتی ﺑﺮا ﯽﻣﺤﻠ
 ﯽﻒ ﺷﻐﻠ ﯾ و وﻇﺎ یاﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﯾ ﻫﻮ ﯽدﻫﻫﺎ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎ، ﻧﮕﺮش  ﺪهﯾا
ﮐـﻪ  ﻦﯾ  ـرﻏـﻢ ا  ﯽاﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠ  (.5)آورد  ﯽﻨﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﯾدر آ 
 ﯽﻨﯿ را آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟ ﯽﯾ و ﻣﺎﻣﺎ یﻦ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﺗﺮ ﯽاﺻﻠ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐـﻪ وﺟـﻮد ،ﺪدﻫ ﯽﻞ ﻣ ﯿﺗﺸﮑ
 و ﮐـﺎر یﻦ دروس ﻧﻈﺮ ﯿ ﺑ ﯽﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕ 
 و ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯽﻨﯿ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﯽﻨﯿﺑﺎﻟ
 را در ﯽ ﺑ ــﻪ اﻫ ــﺪاف آﻣﻮزﺷ  ــﯽﺎﺑﯿ، دﺳ ــﺘﯽ و رﻓ ــﺎﻫﯽآﻣﻮزﺷ ــ
 از ﯽﮑ ـﯾ (. 6) ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ﯽﻨﯿ ﺑﺎﻟ یﻫﺎ ﻂﯿﻣﺤ
 ﯽ و رﻓـﺎﻫ ﯽﻫﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷ ـ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﺑﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در ﯾا
ﮑﻨﺎم و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل ﯿ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧ ﯽﻘﯿدر ﺗﺤﻘ (. 7)اﺳﺖ 
ﺎن ﯿ ـﺎن و ﻣﺮﺑﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از دﯿ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑ 38
ﻞ ﯾ، ﻧﺒـﻮد وﺳـﺎ ﯽ ﺑـﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت رﻓـﺎﻫ ﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓ ﯽ دﺳﺘﺮﺳ یﭘﺮﺳﺘﺎر
 یﻫـﺎ  ﺑﻪ ﺳـﺎﻟﻦ ﯽ، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳ ﯽﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯿ ﺑ یﻫﺎﺎز ﺑﺨﺶ ﯿﻣﻮرد ﻧ 
 ی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﺸﮑﻼت ﺟـﺪ ی ﺑﺼﺮ -ﯽﻞ ﺳﻤﻌ ﯾﻨﻔﺮاﻧﺲ و وﺳﺎ ﮐ
 ﮐﻪ ﯽﻘﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻫﻤﭽﻨ(. 8)ﻨﺪ ﯾآ ﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ ﯽﻨﯿدر آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ 
ﻦ ﯾﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻋﻤﺪه 78 و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل ﯽﻨﯾﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﺑﺪ 
 ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﯽﻨﯿ ﺑﺎﻟﯽ آﻣﻮزﺷیﻫﺎ ﻂﯿﺎن ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻣﺸﮑﻞ ﺑ 
ﻬـﺖ ﺴﺖ ﮐﻪ ﺟ ﯿ ﻧ یﺪﯾﭘﺲ ﺗﺮد (. 9 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﯽ و رﻓﺎﻫ ﯽآﻣﻮزﺷ
ﻦ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﯿﺗﺎﻣ  و ﯽﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳ ﯿ ﻧ ﯽﻨﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﯿﻔﯿ ﮐ یارﺗﻘﺎ
ﻟـﺬا ﺑـﺎ وﺟـﻮد (. 01)ﻢ ﯿﺑﺎﺷ ـ ﯽﺎن ﻣ ﯾ داﻧﺸﺠﻮ ﯽ و رﻓﺎﻫ ﯽآﻣﻮزﺷ
 از ﯽﮑ ـﯾﮐﻪ  ﻦﯾﺮان ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا ﯾﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺸﺎﺑﻪ در ا ﯿاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘ 
 ﯽ و ﻣﺎﻣـﺎﯾ ی ﭘﺮﺳـﺘﺎر یﮏ داﻧـﺸﮑﺪه ﯾ اﺳـﺘﺮاﺗﮋ یاﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
 ﯽﻨﯿ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟ یﻫﺎ ﻪﺖ در ﻋﺮﺻ ﯿﻔﯿ ﮐ ی و ارﺗﻘﺎ ﯽﺎﺑﯾزﻧﺠﺎن ارز 
ﺎن ﺑﻪ ﯾﻫﺎ و ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮ  ﺪهﯾ ا ﯽﮐﻪ ﺑﺮرﺳ  ﯽﯾﺟﺎﺑﺎﺷﺪ و از آن  ﯽﻣ
ﺗﺮ و  ﻖﯿ دﻗ یﺰﯾر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ یﮔﺸﺎﺗﻮاﻧﺪ راه  ﯽ ﻣ ﯽﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ آﻣﻮزﺷ 
ﻦ ﯿـﯿ  ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌ ﯽﻟﺬا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸ (. 11)ﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺑﻬﺘﺮ در آ 
ﺎن ﯾﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ داﻧـﺸﺠﻮ ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﯿ ﺑ ﯽﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷ ﯿوﺿﻌ
ﺗﻮان اﻣﮑﺎن  ﯽ زﻧﺠﺎن ﻣ ﯽﯾ و ﻣﺎﻣﺎ ی ﭘﺮﺳﺘﺎر ی اﻧﺸﮑﺪه در د ﯽﯾﻣﺎﻣﺎ
وﻻن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺆ ﻣﺴ ی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮا یﺰﯾر ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎ
  .آورد
  
  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺵ
 ﻧﻔـﺮ 63ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن  ﯽ ﻣ ﯽﻔﯿ ﺗﻮﺻ یﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾا     
 ﻣـﺸﻐﻮل ﯽﯾ ﻣﺎﻣﺎ ﯽﺎن ﺗﺮم ﺳﻮم و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧ ﯾاز داﻧﺸﺠﻮ 
 زﻧﺠـﺎن ﺷـﺮﮐﺖ ﯽﯾ و ﻣﺎﻣـﺎ ی ﭘﺮﺳﺘﺎر یﻞ در داﻧﺸﮑﺪه ﯿﺑﻪ ﺗﺤﺼ 
 ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ دو یاﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  داده یاﺑـﺰار ﮔـﺮدآور . ﮐﺮدﻧﺪ
ﮓ و ﯿ ـﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓ 
 01ﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﯾﺑﺨﺶ دوم 
 ﺷـﺪه ﺑـﻮد و ﯽﮑـﺮات ﻃﺮاﺣ ـﯿﺎس ﻟ ﯿ ـاﺳﺎس ﻣﻘ  وال ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺆﺳ
 ﯽﺎت آﻣﻮزﺷ ـﺖ اﻣﮑﺎﻧ  ـﯿﺎن را در ﻣـﻮرد وﺿـﻌ ﯾﻧﻈﺮات داﻧـﺸﺠﻮ 
 ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﯽﯾ  ـروا. داد ﯽ ﻗﺮار ﻣ ـﯽﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﺑ
  درﺻـﺪ 69 ﯽﯾﺎﯾ  ـﺐ ﭘﺎ ﯾ آن ﺑﺎ ﺿﺮ ﯽﺎﺋﯾ و ﭘﺎ یروش اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮ 
ﺢ ﯿﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﺿ ـ داده ی ﮔﺮدآور یﺑﺮا. ﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯾﯿﺄﻣﻮرد ﺗ 
ﺎر ﯿ ـﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘ ﺖ آن ﯾﺎن و ﮐـﺴﺐ رﺿـﺎ ﯾﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ 
 ﻫﺮ ی ﻨﺪهﯾﻖ ﻧﻤﺎ ﯾاز ﻃﺮ ﻞ ﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤ ﯾداﻧﺸﺠﻮ
ﻫﺎ از ﻧﺮم  ﻒ دادهﯿ ﺗﻮﺻیﺑﺮا. ﺗﺮم ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ
  .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﯽﻔﯿ آﻣﺎر ﺗﻮﺻیﻫﺎ  و از ﺷﺎﺧﺺSSPSاﻓﺰار 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﯽﺎن وﺟﻮد ﻣﺤﻠ ﯾ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮ 96/44در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ      
 درﺻـﺪ 27/81.  ﮐﺮدﻧﺪ ﯽﺎﺑﯾدر ﺳﻄﺢ ﮐﻢ ارز را  اﺳﺘﺮاﺣﺖ یﺑﺮا
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 ﭼﻴﻦ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ  ﻗﻠﻲ ﺧﻮﺷﻪ ﻡ  ﺍﻣﺎ ﺗﺮﺍﻧﻪ
 ۷۸، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۱ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ، ۱ﻱ ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
٥٥
 ﺑـﺎ ﻣـﻮارد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﯾﯽﻤـﺎران ﺟﻬـﺖ آﺷـﻨﺎ ﯿﺎن ﺗﻨـﻮع ﺑ ﯾداﻧﺸﺠﻮ
   درﺻ ــﺪ72/77ﮐ ــﻢ داﻧ ــﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘ ــﻂ  ﯽﻠ ــﯿ ﮐ ــﻢ و ﺧیﻤ ــﺎرﯿﺑ
ﺎن ﯾ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮ46/5.  ﮐﺮدﻧﺪ ﯽﺎﺑﯾرا در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارز  آن
ﮐﻢ  ﯽﻠﯿﺎن ﮐﻢ و ﺧﯾﺎر داﻧﺸﺠﻮﯿ در اﺧﺘ یﺰان ﮐﻤﺪﻫﺎ ﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﻣ ﯿﺑ
ﺎب و ذﻫـﺎب و ﯾـﺖ اﯿﺎن وﺿـﻌﯾاز ﻧﻈـﺮ داﻧ ـﺸﺠﻮ. ﺑﺎﺷـﺪ ﯽﻣـ
 درﺻـﺪ 77/77ﮐـﻪ  ی ﺑﻮده ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻫﺎ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب  ﺲﯾﺳﺮو
  . ﺎن ﮐﺮدﻧ ـﺪﯿ ـرا در ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺧـﻮب ﺑ ﺎن آنﯾداﻧ ـﺸﺠﻮ
ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﯿﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﮐﺘﺐ و ﻣﺠﻼت ﻣﻮﺟـﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﺑ 
ﺎرﮐﻢ و ﺑـﻪ ﯿ درﺻﺪ ﺑﺴ 8/33ﺪه ﯿ ﺑﻪ ﻋﻘ ﯾﯽ ﻣﺎﻣﺎ یﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ 
  (.1ﻧﻤﻮدار ) ﺪﺷ ﯽﺎﺑﯾﺎر ﺧﻮب ارزﯿ درﺻﺪ ﺑﺴ2/77ﻧﻈﺮ 
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           ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ            ﮐﻢ          ﻣﺘﻮﺳﻂ            ﺧﻮب              ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب
  
  ﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ن ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﮐﺘﺎبﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻮد: 1ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺎن ﯾ درﺻــﺪ داﻧــﺸﺠﻮ72/77ﺞ ﭘــﮋوﻫﺶ ﻓﻘــﻂ ﯾﻃﺒــﻖ ﻧﺘــﺎ 
   را ﯽﻨﯿ ﺑـﺎﻟیﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﻬـﺎرت یﺰان اﺟـﺎزه ﺑـﺮاﯿ ـﻣ
 درﺻ ــﺪ 11/11از ﻧﻈ ــﺮ  (.2ﻧﻤ ــﻮدار )ﺎن ﮐﺮدﻧ ــﺪ ﯿ ــﺧ ــﻮب ﺑ
  ﺎرﯿ ــ در اﺧﺘﯽﻞ ﻣ ــﺼﺮﻓﯾ وﺳ ــﺎیﺮﯿ ــﺰان ﻗﺮارﮔﯿ ــﺎن ﻣﯾداﻧ ــﺸﺠﻮ
  ﻫـﺎ ﺧـﻮب ﺑـﻮده  درﺻـﺪ آن 91/44  ﮐـﻢ و از ﻧﻈـﺮ ﯽﻠﯿﻫﺎ ﺧ  نآ
  (.  3ﻧﻤﻮدار )اﺳﺖ 
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           ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ            ﮐﻢ          ﻣﺘﻮﺳﻂ            ﺧﻮب              ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب
  
  ﯽﻨﯿ ﺑﺎﻟیﻫﺎ ﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎرتﯾﺎن از وﺳﺎﯾﺰان اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﯿﻣ: 2ﻧﻤﻮدار 
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 ...ﻫﺎ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
 ۷۸، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۱ﻱ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱ﻱ ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
٦٥
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    ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ        ﮐﻢ            ﻣﺘﻮﺳﻂ            ﺧﻮب        ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب
  
  ﺎر داﻧﺸﺠﻮﯿ در اﺧﺘﯽﻞ ﻣﺼﺮﻓﯾ وﺳﺎیﺮﯿﺰان ﻗﺮارﮔﯿﻣ: 3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻂ ﯾ از ﺷـﺮا ﯽﮑ ـﯾ اﻣﻦ و راﺣﺖ، ﯽ آﻣﻮزﺷ یﮏ ﻓﻀﺎ ﯾوﺟﻮد      
 در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ وﺟـﻮد .(21) اﺳﺖ ﯽﻂ آﻣﻮزﺷ ﯿ ﻣﺤ ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ
ﻞ ﯾ ﻗـﺮاردادن وﺳـﺎ یﮐﻤـﺪ ﺑـﺮا   اﺳﺘﺮاﺣﺖ و یﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا 
ﮐـﻪ  ﯽﯾاﻣﺎ از آﻧﺠﺎ .  ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ﯽﺖ ﺧﻮﺑ ﯿﺎن از وﺿﻌ ﯾداﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻫـﺮم یﺮﯿﺎدﮔﯾاﻧﺴﺎن در اﻣﺮ آﻣﻮزش و 
ﻂ ﯿدر ﻣﺤ ـ( ﻪﯿ ـﮏ اوﻟ ﯾ  ـﻮﻟﻮژﯾﺰﯿ ﻓ یﺎزﻫـﺎ ﯿﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧ )ﻣﺎزﻟﻮ 
ﻦ ﯾ  ـرﺳﺪ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ا  ﯽﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ( 31و41)ﮐﻨﺪ  ﯽﺖ ﻣ ﯿﺗﺒﻌ
 اﺳـﺖ و ﻻزم اﺳـﺖ در ی ﺿـﺮورﯽﻂ آﻣﻮزﺷـﯿﺎزﻫـﺎ در ﻣﺤـﯿﻧ
ﺺ ﯿ در ﺧﺼﻮص ﺗﺨـﺼ ﯽ درﻣﺎﻧ ﯽﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷ  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﺑ
ﺎن ﯾ داﻧﺸﺠﻮ یﻫﺎ ﻞﯾ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻗﺮاردادن وﺳﺎ ﯾﯽﻫﺎ ﻣﺤﻞ
 ﺑـﻪ اﻣـﺮ یﺸﺘﺮﯿ ـﺰ ﺑـﺎ آراﻣـﺶ ﺑ ﯿ ـﻫـﺎ ﻧ  ﺷﻮد ﺗﺎ آن یﺸﺘﺮﯿﺗﻮﺟﻪ ﺑ 
  . ﻣﻮزش ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪآ
ﻫﺎ  ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮورت یﺮﯿﺎدﮔﯾ ی ﺑﺮا ﯽﻨﯿ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ یﻫﺎ ﻂﯿدر ﻣﺤ 
 یﻤﺎرﯿ ﺑ  ﻣﻮارد  ﮐﻪ ﯽﻫﻨﮕﺎﻣ. ﻤﺎر در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯿ ﺑ وﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺑﺎ
ﻞ ﯾ  ـ ﻧﺎ ﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ، داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ ـیﺮﯿﺎدﮔﯾ یﮐﻪ ﺑﺮا 
ﺎن ﺗﻨـﻮع ﯾﺖ داﻧـﺸﺠﻮ ﯾ  ـﺰ اﮐﺜﺮ ﯿ ـ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﻧ .(51)ﺷﻮد  ﯽﻧﻤ
ﻮارد ﻣﺨﺘﻠـﻒ را در ﺳـﻄﺢ ﮐـﻢ و  ﺑـﺎ ﻣ ـﯾﯽﻤﺎران ﺟﻬﺖ آﺷـﻨﺎ ﯿﺑ
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﮐـﺴﺐ  ﯽﻦ اﻣﺮ ﻣ ﯾا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﯽﺎﺑﯾﮐﻢ ارز  ﯽﻠﯿﺧ
 یﻫـﺎ  ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎرت ی ﺗﺌﻮر یﻫﺎﻖ داﻧﺶ ﯿ و ﺗﻄﺒ ﯽﻨﯿ ﺑﺎﻟ یﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 از اﻫﺪاف ﯽﮑﯾﻤﺎر ﮐﻪ ﯿ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑ ی ﺑﺮا ﯽ ﺣﺮﮐﺘ ، و روان ﯽذﻫﻨ
  (. 6)ﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﯿﺛﺄ اﺳﺖ، ﺗﯽﻨﯿآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ
ﺎن ﯿ ـﻖ ﺧـﻮد ﺑ ﯿ ـﺰ در ﺗﺤﻘ ﯿ ـ ﻧ 08 و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳـﺎل یﻣﺮﺗﻀﻮ
ﻤـﺎران ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﺗﻨﻮع ﺑ ﯿ ﺑ یﻫﺎﺎن در ﺑﺨﺶ ﯾﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ 
ﺰات ﯿ ـ و ﺗﺠﻬ ﯽﮑ ـﯾﺰﯿ ﻓ ی ﻓـﻀﺎ ﯽاﻧـﺪ وﻟ  ـ داﺷﺘﻪ یﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﯾرﺿﺎ
 ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﯽﺎﺑﯾ را در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒ ﯽﭘﺰﺷﮑ
ﻮع ﯿ ﮐـﻪ ﺷ ـیﻟﺬا در ﻣـﻮارد (. 71)  دارد ﯽﺧﻮاﻧﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﻫﻢ 
 ﯽﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ ـﯾو داﻧﺸﺠﻮ  ﺧﺎص ﮐﻢ اﺳﺖ یﻤﺎرﯿﮏ ﺑ ﯾ
ﻞ ﮐﻤـﮏ ﯾﺗـﻮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از وﺳـﺎ  ﯽﺎﺑﻨﺪ، ﻣ ـﯾ ﯽﻻزم دﺳﺖ ﻧﻤ 
 ﺑـﻪ ﯽﺪ و اﻣﮑـﺎن دﺳﺘﺮﺳ ـﯿ را ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨـﺸ یﺮﯿﺎدﮔﯾ  ـ، ﯽآﻣﻮزﺷ
آرام و  ﻖ دلﯿ ـاﻣـﺎ در ﺗﺤﻘ ( 51)ﻞ ﻧﻤﻮد ﯿ را ﺗﺴﻬﯽاﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ 
 ﺑﻪ ﯽﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷ ﯾ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎ 28ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ﺎن ﯿ ـﺎن ﺑ ﯾ ﺗﻮﺳﻂ داﻧـﺸﺠﻮ ﯽﻨﯿآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﻦ ﺿﻌﻒ ﯾﺗﺮﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ 
ﻦ اﻣـﺮ ﻫـﻢ  ﺗﻮﺟـﻪ ﯾ  ـﻦ ﺑـﻪ ا ﯿوﻟﺆﮐﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﻣـﺴ  (81)ﺷﺪ 
 و ﯽﻞ ﮐﻤـﮏ آﻣﻮزﺷ ـﯾ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻦ وﺳـﺎ یﺸﺘﺮﯿﺑ
ﺎن را ﯾﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮ  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿ در ﺑ ﯽﻨﯿ ﺑﺎﻟ یﻫﺎﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﺎرت ﯾﺗﻘﻮ
ﮐـﻪ  ﻦﯾ  ـﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ا ﯿ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨ یﺎرﯾﻫﺎ در ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت 
 ﺻـﻮرت ﯽﻦ آﻣﻮزﺷ ـﯾﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧـﻮ  ﻮهﯿﺷﻖ ﯾ از ﻃﺮ یﺮﯿﺎدﮔﯾ
 یﺮﯿﺎدﮔﯾ  ـ یﻫـﺎ اﻟﻌﻤـﻞ ﻫـﺎ و دﺳـﺘﻮر  ﻪﯾ  ـﺮد و از ﻣﺘـﻮن ﻧﻈﺮ ﯿﮔ ﯽﻣ
ﺷﻮد ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺮ  ﯽﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﯿﻦ ﭘ ﯾﺑﻨﺎﺑﺮا( 91)ﺷﻮد  ﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣ 
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 ﭼﻴﻦ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ  ﻗﻠﻲ ﺧﻮﺷﻪ ﻡ  ﺍﻣﺎ ﺗﺮﺍﻧﻪ
 ۷۸، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۱ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ، ۱ﻱ ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
٧٥
ﻫـﺎ و  ﺶﯾ ﻫﻤـﺎ ،ﺲﯾ روش ﺗـﺪر یﻫﺎﺎن در ﮐﺎرﮔﺎه ﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑ ﯿﭼﻪ ﺑ 
ﺎن در ﺑـﻪ ﯿ ـﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﯿ ـﺖ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑ ﯾ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﻘﻮ یﻫﺎ آﻣﻮزش
 ﯽاﻗـﺪاﻣﺎﺗ  ﯽﻞ ﮐﻤـﮏ آﻣﻮزﺷ ـﯾﺢ و ﺑﺠﺎ از وﺳـﺎ ﯿ ﺻﺤ یﺮﯿﮔ ﮐﺎر
 ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﯽﻨﯿ ﺑـﺎﻟ اندﺎﺰش اﺳـﺘ ﯿ ـ اﻧﮕ ی و ﺑﺎ ارﺗﻘـﺎ ﺮدﯿﺻﻮرت ﮔ 
 ﯽ آﻣـﻮزش درﻣـﺎﻧ یﻫـﺎ را در ﻋﺮﺻـﻪ ﺛﺮﺗﺮ آن ﺆﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣ 
 ی ارزﻧـﺪه یﻫـﺎ ﺪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯿﮐﺄ ﺑﺎ ﺗ ﯽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟ ﯿﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺪرﺳ 
  .ﺧﻮد، ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
  یﻫ ــﺎﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﮐ ــﺰ ﻣﻬ ــﺎرت ﺎن در اﯾ داﻧ ــﺸﺠﻮی اﺟ ــﺎزه
ﻖ ﻣـﻮرد ﯿ ـﻦ ﺗﺤﻘ ﯾ ﺑﻮد ﮐﻪ در ا ی از ﻣﻮارد ﯽﮑﯾﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯿ ﺑ ﯽﻨﯿﺑﺎﻟ
 ﯽﺎﺑﯾ  ـﺒـﺎ ﺧـﻮب ارز ﯾﺎن آن را ﺗﻘﺮ ﯾو داﻧـﺸﺠﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺎن ﮐﺮدﻧـﺪ ﯿﻖ ﺧﻮد ﺑ ﯿﺞ ﺗﺤﻘ ﯾ ﻧﺘﺎ ﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻃ ﯽدﻫﻘﺎﻧ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻦ ﯾ ﺗﻤﺮ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﯽ آﻣﻮزﺷ یﻫﺎﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﺮﺻﺖ 
 را ﺑﺎ ﯽﻨﯿ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸ ی ﻣﻮاد  از ﯽﮑﯾﻫﺎ  ﻣﻬﺎرت
ﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﯿﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺤ ـ(. 02) ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ 
 از ﯽﮑ ـﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯿ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑ ﯽﻨﯿ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻟ ی ﺗﺠﺮﺑﻪ یﺑﺮا
 ﻟـﺬا ﻻزم .(12)ﺑﺎﺷـﺪ  ﯽ ﻣﻄﺮح ﻣ یﺮﯿﺎدﮔﯾ ی ﮐﻨﻨﺪه ﻞﯿﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬ 
 ﮐـﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ی ﻻزم ﺑـﺮا یﻫـﺎ  ﻓﺮﺻـﺖ ﯽﻨﯿﺎن ﺑﺎﻟ ﯿاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺑ 
 ﺑﺎز ﺧـﻮرد ی ﻪﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ارا ﯾ داﻧﺸﺠﻮ یرا ﺑﺮا  ﯽﻋﻠﻤ
 را ﯽﻨﯿﮐﻨﻨـﺪه، ﺗﺠـﺎرب ﺑـﺎﻟ  ﺖﯾﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻈﺎرت دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎ 
ﻦ راﺳـﺘﺎ از ﯾ  ـدر ا ( 22)ﻨـﺪ ﯾﺑﺨـﺶ ﻧﻤﺎ ﺎن ﻟـﺬت ﯾ داﻧـﺸﺠﻮ یﺑﺮا
 ﯽﻨﯿ ﺑـﺎﻟ یﻫـﺎ  و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎرت ﯽ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷ یﻫﺎﻞ و اﺑﺰار ﯾوﺳﺎ
ﺪ ﺑـﺎ ﯾ  ـﺰ ﺑﺎ ﯿ ـ ﻧ ﯽ درﻣـﺎﻧ ﯽﻦ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷ ﯿﻟﺆوﻣﺴ. ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﻬﺮه
ﺎن ﯾ داﻧﺸﺠﻮ ی ﻫﻤﻪ یﻖ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﯿ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﻗ یﺰﯾر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .  را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪﯽﻨﯿ ﺑﺎﻟیﻫﺎ  از ﻣﻬﺎرتﯽﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑ
 یﺎن ﺗﻨﻮع ﻣﺠﻼت و ﻧﺤﻮه ﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﯾﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮ  در
 ﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧ ﯽﺎﺑﯾزرﻫﺎ را در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ا  ﺑﻪ آن ﯽدﺳﺘﺮﺳ
ﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﯾﻧﺘـﺎ (.32و22،81) دارد ﯽﻫـﺎ ﻫﻤﺨـﻮاﻧ از ﭘـﮋوﻫﺶ
ﺰ ﻧـﺸﺎن ﯿ ﻧ ﯽﯾ در رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻣﺎ ﯽﻨﯿ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ی ﻨﻪﯿ در زﻣ ﯽﺟﻮراﺑﭽ
 ﯽﻨﯿﻂ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟ ﯿﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤ ـﯿداد در ﺧﺼﻮص ﺗﺴﻬ 
 ﯽﻨﯿ ﺑـﺎﻟ یﻫـﺎ  ﻂﯿﻦ رﻗﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﻣﺤ ـﯾﺑﺎﻻﺗﺮ
و اﻣـﺎ ( 42)  دارد ﯽﺧـﻮاﻧ ﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﻢ ﯿ ـﺞ ﺗﺤﻘ ﯾاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ 
ﺎن ﯾن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ داﻧـﺸﺠﻮ ﺎﯿﻖ ﺧﻮد ﺑ ﯿ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺗﺤﻘ ﯽﺴﯾو
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘـﺎب و )ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯿاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ 
  ﻫـﺎ ﻗـﺮار ﻧـﺪارد  در دﺳـﺘﺮس آنﯽ ﮐـﺎﻓی ﺑـﻪ اﻧـﺪازه( ﻨﺘﺮﻧـﺖﯾا
 ﻣﺠـﻼت و ی ﻪﯿ ـ ﺟﻬﺖ ﺗﻬ ﯽ ﮐﺎﻓ یدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮدﺟﻪ (. 52)
 از ﻋﻮاﻣـﻞ ﯽﮑ ـﯾﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯿ ﺑیﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﯾﮐﺘﺐ ﺟﺪ 
ﺸﺘﺮ ﻣـﻮرد ﯿ ـﺪ ﺑ ﯾ  ـﮐـﻪ ﺑﺎ ( 22) اﺳﺖ ﯽﻨﯿﺑﺎﻟﮐﻨﻨﺪه آﻣﻮزش  ﻞﯿﺗﺴﻬ
. ﺮدﯿ ـ ﻗـﺮار ﮔ ﯽ درﻣـﺎﻧ ،ﯽﺰان آﻣﻮزﺷ ـﯾرﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯿﻟﺆوﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴ 
ﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺟـﻮد ﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ا ﯾﺗﻮﺟﻪ در ا  ﻗﺎﺑﻞ یﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ از ﯽﮑﯾ
 ﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺑﺤـﺚ ﮔﺮوﻫ ـی ﻪﯾ ارا ی ﺑﺮا ﯽﺎ ﻣﺤﻠ ﯾﮐﻼس درس 
 ﯽ درﻣـﺎﻧ ،ﯽدﻧﺖ و ﺑﺎون ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐـﺰ آﻣﻮزﺷ ـ. ﮐﻢ ﺑﻮد 
 و ﯽ ﮔﺮوﻫ ـیﻫـﺎ  اﻧﺠـﺎم ﺑﺤـﺚ ی ﻣﺠﺰا ﺑﺮا ﯾﯽﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻻزم اﺳ 
 یﻦ ﻓـﻀﺎﻫﺎ ﯿﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﭼﻨ ـ
 آﻣـﻮزش یﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺖ ا ﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌ ﯿ را ﺑﺎﻋﺚ از ﺑ ﯾﯽﻣﺠﺰا
ﻦ ﯿﻦ وﺟـﻮد ﭼﻨـﯾﺑﻨـﺎﺑﺮا( 72و62)داﻧﻨـﺪ  ﯽﻤـﺎر ﻣـﯿ ﺑیﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎ
 .دﺷـﻮ  ﯽﺪ ﻣ ـﯿ ـﮐﺄ ﺗ ﯽ درﻣﺎﻧ ،ﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷ ی ﻪﯿ در ﮐﻠ ﯾﯽﻫﺎ ﻣﮑﺎن
ﺮ ﯾﻧﺎﭘـﺬ  ﯾﯽ و ﺟـﺰ ﺟـﺪا یﺮﯿﺎدﮔﯾ  ـز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ  ا ﯽﮑﯾ
 ﯽوﻟ  ـ( 72و82) آﻣـﻮزش اﺳـﺖ ﯽﮑﯾﺰﯿ ﻓ یﺲ ﻓﻀﺎ ﯾﻨﺪ ﺗﺪر ﯾآﻓﺮ
 یﺰﯾ  ـر، در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﯽﻨﯿﺖ آن در اﻣـﺮ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟ ﯿرﻏﻢ اﻫﻤ  ﯽﻋﻠ
ﮐـﻪ  ی ﺑﻪ ﻃـﻮر .(21)ﺷﻮد  ﯽﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣ ﯾ ﺑﻪ ا ﯽآﻣﻮزﺷ
ﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﯿﺎن ﻇﺮﻓﯾ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮ72/77ﻓﻘﻂ  ﺰﯿﻖ ﻣﺎ ﻧﯿدر ﺗﺤﻘ
  .  ﮐﺮدﻧـﺪﯽﺎﺑﯾـﺎن را ﺧـﻮب ارزﯾﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد داﻧـﺸﺠﻮ ﺨـﺶﺑ
  ﻦ راﺳـ ــﺘﺎ در ﭘـ ــﮋوﻫﺶ اﻧﺠـ ــﺎم ﺷـ ــﺪه ﺗﻮﺳـ ــﻂ ﯿدر ﻫﻤـ ــ
   یﻫ ــﺎ ﺑ ــﺮاﺰ ﮐﻮﭼــﮏ ﺑ ــﻮدن ﺑﺨــﺶ ﯿ ــﺪوار و ﻫﻤﮑ ــﺎران ﻧﯿ ــاﻣ
ﺎن ﺷـﺪه ﯿ ـ درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣـﺸﮑﻞ ﺑ 85/2 در یﮐﺎرآﻣﻮز
ﻦ ﻣـﺸﮑﻼت ﯾﺗـﺮ  از ﻣﻬﻢ ﯽﮑﯾﺰ ﯿو ﻓﺮود و ﻫﻤﮑﺎران ﻧ ( 61)ﺑﻮد 
   ﯽ آﻣﻮزﺷـیﺎن را ﮐﻤﺒ ـﻮد ﻓـﻀﺎﯾﺎن ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ داﻧ ـﺸﺠﻮﯿ ـﺑ
ﻦ اﻣﺮ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﯾﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا  (.92)ﮐﺮدﻧﺪ  ﺎنﯿﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ 
   وﯽ آﻣﻮزﺷــی ﻓــﻀﺎی ﻦ ﺗﻮﺳــﻌﻪﯿآﻣــﻮزش ﺑﻬﺘــﺮ در ﺑــﺎﻟ
  ﻫــﺎ ﺑــﺎ ﺗﻌــﺪاد ﮐﻤﺘــﺮ  ﺎن در ﮔــﺮوهﯾﻗــﺮار دادن داﻧــﺸﺠﻮ
  .رﺳﺪ ﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣیﺿﺮور
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 ...ﻫﺎ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
 ۷۸، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۱ﻱ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱ﻱ ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
٨٥
   ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﻌﺎت ﺞ ﻣﻄﺎﻟ ﯾﻦ ﻧﺘﺎ ﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﻤﭽﻨ ﯾ ا یﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ ﯽﺑﺎ ﺑﺮرﺳ      
ﺖ ﯿﺪ ﮐـﻪ وﺿـﻌ ﯾ  ـآ ﯽﻦ ﺑـﺮ ﻣ ـﯿﮕﺮ ﭼﻨ ـﯾ د یﻫﺎﻣﺸﺎﺑﻪ در داﻧﺸﮕﺎه 
ﻦ ﯿﻣﺄﺎزﻣﻨـﺪ ﺗ  ـﯿ ﻧ ﯽﯾ و ﻣﺎﻣـﺎ یﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﯾ داﻧﺸﺠﻮ ﯽﻨﯿآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ 
ﻦ ﻣـﻮرد ﯾ  ـ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ا ﯽﻨﯿﻂ ﺑـﺎﻟ ﯿﺰات در ﻣﺤ ـﯿاﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬ 
ﺑـﺎ . ﺪ واﻗﻊ ﺷـﻮد ﯿ ﻣﻔ ﯽﻨﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﯿﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌ  ﯽﻣ
ﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﯾﺗﺮ ه از ﻋﻤﺪ ﯽﻨﯿﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟ ﯾﮐﻪ ﻣﺴﺎ  ﻦﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا 
   ﺑــﻪ ﺷـ ـﻤﺎر ﯽﯾ و ﻣﺎﻣــﺎیﺎن ﭘﺮﺳـ ـﺘﺎرﯾ داﻧــﺸﺠﻮیزا ﺗــﻨﺶ
 ﯽﻦ ﻣـﺸﮑﻼت ﮔـﺎﻣ ﯾ  ـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ا ﯾ رﻓﻊ یﺗﻼش ﺑﺮا ( 9)رود  ﯽﻣ
 ﻟـﺬا ،ﺷـﻮد  ﯽﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﯾﺎر ﻣﻬﻢ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ ﯿﺑﺴ
 ﻣﮑـﺮر ﯽﺎﺑﯾ  ـ ﺑـﺎ ارز ﺪﯾ  ـ ﺑﺎ ﯽاﻧﺪرﮐﺎران آﻣﻮزﺷ ـﻦ و دﺳﺖ ﯿوﻟﺆﻣﺴ
 ﻫـﺎ و ﺳـﻨﺠﺶ ﻧﻈـﺮات ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﯿ ﺑ ﯽ و رﻓﺎﻫ ﯽاﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷ 
 ﯽﻨﯿﻂ ﺑـﺎﻟ ﯿﮏ ﻣﺤ ـﯾ  ـﺠـﺎد ﯾ ﺟﻬـﺖ ا یﺛﺮﺆﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣ ﯾداﻧﺸﺠﻮ
 یﺖ ﻓـﻀﺎﻫﺎ ﯿ ـﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤ ﯿﻫﻤﭽﻨ. ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ 
 یﻫـﺎ  اﻋـﻢ از ﮐـﻼس یﺮﯿﺎدﮔﯾ  ـ و ﯽﺎددﻫﯾ  ـﻨﺪ ﯾآ در ﻓﺮ ﯽآﻣﻮزﺷ
ﻫـﺎ و ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﯿﻫـﺎ، ﺑ  ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﯽﮑﯾﺰﯿ ﻓ یدرس، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﻓﻀﺎ 
 ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ﯽﺎ دﺳﺘﺮﺳ ـﯾ  ـﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋـﺪم وﺟـﻮد  ﺑﺨﺶ
 یﻫـﺎ ﻂﯿ ﻣﺤـﯽﮑـﯾﺰﯿﺖ ﻓﯿ وﺿـﻌﯽﻨـﻪ ﺑﺮرﺳـﯿﺎت در زﻣﻣﻄﺎﻟﻌـ
ﺪ ﯿ ـﮐﺄﻨـﻪ ﺗ ﯿﻦ زﻣ ﯾ  ـﻘـﺎت در ا ﯿ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘ ﯽﻨﯿ ﺑﺎﻟ ﯽآﻣﻮزﺷ
  . دﺷﻮ ﯽﻣ
  
  ﺮ ﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﻳﺗﻘﺪ
 و اندﺎ، اﺳـﺘﯾﯽﺎن ﻣﺎﻣ ـﺎﯾ داﻧـﺸﺠﻮی ﻪﯿ ـﻠﻪ از ﮐﻠﯿوﺳـ ﻦﯾﺑـﺪ     
ﻫـﺎ  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿ زﻧﺠﺎن و ﺑ ﯾﯽ و ﻣﺎﻣﺎ ی ﭘﺮﺳﺘﺎر یﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﯿﻟﺆوﻣﺴ
 ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، ﻗﺪرداﻧ یﺎرﯾ ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮐﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم ا 
  .ﺪﯾآ ﯽﻣ
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 ﭼﻴﻦ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ  ﻗﻠﻲ ﺧﻮﺷﻪ ﻡ  ﺍﻣﺎ ﺗﺮﺍﻧﻪ
 ۷۸، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۱ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ، ۱ﻱ ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
٩٥
ﺰ در ﯾ  ـ ﺗﺒﺮ ﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑ ﯾﯽ و ﻣﺎﻣﺎ یﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﺎن و داﻧﺸﺠﻮ ﯿﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑ ﯾ از د ﯽﻨﯿﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ  .ﯾﮑﻨﺎم ﻓﺮﯾﺪه ﻧ -8
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 :، ﺗﻬـﺮان یارﺷـﺪ آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﯽﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ـ ﺎنﯾ ﭘﺎ  .ﯽﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﯿ ﺷﻬ ﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ یﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿ ﺑ ﯽ ﻋﻤﻮﻣ ﯽﺟﺮاﺣ
  .4731، ﯽﺪ ﺑﻬﺸﺘﯿ ﺷﻬﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ
 .0831 اراک در ﺳﺎل ﯾﯽ و ﻣﺎﻣﺎ یﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮ ﯾ از د ﯽﻨﯿآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﺖ ﯿ وﺿﻌ ﯽ ﺑﺮرﺳ . ﺷﺮاره ی ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ، ﺧﺴﺮو یﺧﻮرﺳﻨﺪ -11
  . 92 -23  ﺻﻔﺤﺎت:1 ی ، ﺷﻤﺎره5ی  دوره ،1831. آورد داﻧﺶ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ره
 یﻫـﺎ ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﯿ ﺑ ﯽ آﻣﻮزﺷ ـیﻫﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﯽﮑﯾﺰﯿﻂ ﻓ ﯿﺖ ﻣﺤ ﯿوﺿﻌ. زاده ﻣﻬﺮداد ﺪه، ﻣﻌﻤﺎر ﯿﺎن ﺳﭙ ﯾﺪﯿﺎ، ﺟﻤﺸ ﯾ رو ﯽﺒﺎ، ﻣﻼﺑﺎﺷ ﯾ ﻓﺮ ﯽ ﺣﻘﺎﻧ -21
. ﯽ آﻣـﻮزش در ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑ ﯽﺮاﻧ  ـﯾ ایﻣﺠﻠـﻪ .  در درﻣﺎﻧﮕـﺎه یﺮﯿﺎدﮔﯾ -ﯽﺎددﻫﯾﻨﺪ ﯾآﺮ ﻓﺮﯾﻧﺎﭘﺬ ﯾﯽﺟﺰء ﺟﺪا:  اﺻﻔﻬﺎن ﯽه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ داﻧﺸﮕﺎ
 .932-542: 2 ی ، ﺷﻤﺎره8 ی  دوره؛7831
  :623 ;3002 .JMB .tnemnorivne lanoitacudE .gnihcaet dna gninrael fo CBA .L nosnihctuH -31
 .21-018
 .]enicidem ni gninraeL[ .)rotalsnarT( F ayrA hgafahS ihgojS ,RM edaZ kutraF ,H eiazeR -41
 lacideM fo ytisrevinU narI :narheT .de ts1 .)srohtuA( HF relwaL ,CM avakosoH ,CK salguoD
 .]naisreP[ .3991 .ecneicS
 از ﯽﻨ ـﯿ ﮔـﻮش، ﺣﻠـﻖ، ﺑ ﯽﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ اﻫـﺪاف آﻣﻮزﺷ ـﯿ ﺑﯽﭘﺰﺷﮑ یﻫﺎ ی ﮐﺎرورز ﯽﺎﺑﯿﺰان دﺳﺘ ﯿﻣ.  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ یآﺑﺎد ﯽ آراز، ﺣﺎﺟ ﯾﯽﻗﻮرﭼﺎ -51
  .91-32 ﺻﻔﺤﺎت :8 ی ، دوره3 ی  ﺷﻤﺎره؛3831 .ﻦﯾ ﻗﺰوﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑی ﻣﺠﻠﻪ. ﺪﮔﺎه ﺧﻮدﺷﺎنﯾد
. ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﺎﺑـﻞ ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از ﻧﻈﺮ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ داﻧـﺸﮕﺎه . ﻫﺎﺟﺮ   اﻣﯿﺪوار ﺷﺒﻨﻢ، ﺑﺎﮐﻮﯾﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺳﻠﯿﻤﺎن -61
  .02-51ﺻﻔﺤﺎت . 2 ی  ، ﺷﻤﺎره5 ی ؛ دوره4831.  اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽی ﻣﺠﻠﻪ
ﻫـﺎ، اورژاﻧـﺲ و   ﭘﺰﺷﮑﯽ از آﻣﻮزش در ﺑﺨﺶی ﻣﻨﺪی ﮐﺎرآﻣﻮزان ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ رﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ. آرا اﺻﻐﺮاﮐﺒﺮ، رزم  ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ -71
.  اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ی ﻣﺠﻠﻪ.  ﺟﺎﻣﻌﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ داﺧﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ درون 
  .05 ی ﺻﻔﺤﻪ: 3 ی ؛ ﺷﻤﺎره0831
 اﯾﺮاﻧـﯽ یﻣﺠﻠـﻪ .  و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺷـﻬﺮﮐﺮد یﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯿوﺿﻌ.  دﻻرام ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ -81
  .921-531ﺻﻔﺤﺎت : 2 ی ، ﺷﻤﺎره6 ی  دوره؛5831. آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻫﺎی آﻣﻮزش از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﯿـﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎری و ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﺮﺻﻪ . زاده ﻓﺮﺣﻨﺎز، ﻟﻄﻔﯽ ﻣﮋﮔﺎن، آﻗﺎزاده اﺣﻤﺪ زاده وﺣﯿﺪ، ﻋﺒﺪاﻟﻪ  زﻣﺎن -91
   .603-992، ﺻﻔﺤﺎت 7 ی دوره ؛6831.  اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽی ﻣﺠﻠﻪ. 5831داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺳﺎل 
ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﻋﺮﺻـﻪ از دﯾﮕـﺎه ﻣﺮﺑﯿـﺎن و داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن . زاده ﺣﺴﯿﻦ  ﺧﺪﯾﺠﻪ، دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺣﻤﯿﺪه، ﻓﻼح  دﻫﻘﺎﻧﯽ -02
  .33-42ﺻﻔﺤﺎت : 1 ی ، ﺷﻤﺎره5 ی ؛ دوره4831.  اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽی ﻣﺠﻠﻪ. ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد
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 ...ﻫﺎ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
 ۷۸، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۱ﻱ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱ﻱ ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
٠٦
 ni sesrun tneduts fo tnempoleved lanoisseforp fo loot a sa pihsnoitaler rotneM .M iksokiraaS -12
 .42-4101 :)1(9 ;3002 .seR sruN rtaihcysP J tnI .ecitcarp lacinilc
ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از دﯾﺪﮔﺎه داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎری ﺳـﺎل ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﯿﻞ . ﺑﯿﻦ ﻓﺮﯾﺒﺎ، ﺷﻔﺎﺧﻮاه ﻣﻬﻨﺎز  ﻗﺪس -22
  ﺻـﻔﺤﺎت : 7 ی ؛ دوره6831.  اﯾﺮاﻧـﯽ آﻣـﻮزش در ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ یﻣﺠﻠـﻪ  (.س)ﻣـﺎﯾﯽ ﺣـﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻣﺎ  ﭘﺮﺳﺘﺎری و یﺳﻮم داﻧﺸﮑﺪه 
  .153- 343
ﺸﺮﻓﺖ ﯿ ـﺛﺮ ﺑـﺮ ﭘ ﺆﺎن ﺗﺮم ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ﯾ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮ ﯽﺑﺮرﺳ .ﻮشﯾ ﭘﺮ یﺮﯿاﻣ، ﺣﺎج ﯽ، آذار ﮐﺮدار ﻋﻠ ﯽﻠﯿﻧﮋاد ﻟ  ﻢﯾ ﺑﺮ -32
 اﯾﺮاﻧـﯽ یﻣﺠﻠـﻪ .  ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﯽﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑ  وا ﯾﯽ و ﻣﺎﻣﺎ ی ﭘﺮﺳﺘﺎر یﻫﺎ در داﻧﺸﮑﺪه ﯽﻨﯿآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ 
  .46-56 ﺻﻔﺤﺎت :01 ی ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﮋهﯾو ؛2831 .آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
. 08-97رﯾﺰی، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﯿﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺳـﺎل ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در اﺑﻌﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .  ﺟﻮراﺑﭽﯽ زﯾﻨﺐ -42
  .43 ی ﺻﻔﺤﻪ. 4 ی ، ﺷﻤﺎره2 ی ؛ دوره1831. اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ی ﻣﺠﻠﻪ
 درﻣـﺎﻧﯽ –ﻫـﺎی ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺮاﮐـﺰ آﻣﻮزﺷـﯽ ﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﯾارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺎ . ﻓﺮ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺧﻄﯿﺒﯽ راز، ﻧﯿﮑﺨﻮ ﺑﻬﺮام، ﻓﺮﻫﺎدی   وﯾﺴﯽ ﻋﺬرا، -52
؛ ﺳـﺎل 6831.  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾـﺰد  ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ی ﻣﺠﻠﻪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
  .ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮری آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻼﺻﻪ ، وﯾﮋه5 ی ، ﺷﻤﺎره51
 gnihcaet )tneitaptuo( erac yrotalubma na pu gnittes rof spit evlewT .EP eceerP ,SJ reK ,AJ tneD -62
 .05-543 :)4(32 ;1002 .hcaeT deM .  retnec
 gnignahC .S grubnednarB ,LH nehC ,E mortskcE ,KJ nialrebmahC ,MS onrelaS ,LJ newoB -72
 neG J .sgnittes yrotalubma ni noitacude ycnediser enicidem lanretni gnimrofsnart :ecitcarp fo stibah
 .9-8811 :)21(02 ;5002 .deM nretnI
 :nodnoL .de ts1 .srotcurtsni lacidem rof gnihcaet ot ediug tekcoP .M reklaW ,K senoJ-yawkcaM -82
  .9991 .skooBJMB
. ت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺄﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﯿ .  ﻓﺮود اﻓﺴﺮ، ﻓﺮود اﻓﺴﺎﻧﻪ -92
  .39 ی ﻪ ﺻﻔﺤ:4 ی ، ﺷﻤﺎره2 ی ؛ دوره1831.  اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽی ﻣﺠﻠﻪ
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